








その他のタイトル Field Data Collection System Using Interactive

























































今 回 用 い た シ ス テ ム は，ESRI 社 のArcGIS 





































る．この学内GIS サーバはWindows Server OS
で稼働するサーバPC を用意し，それにSQL デー
タベース管理システムを導入したうえで，ESRI
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